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MATARÓ, 16 DE JULIO DE 1940
Lapróxima conmemoración
del 18 de Julio
Una orden de la Delegación Provincial
Sindical
Con motivo de celebrarse el próximo día 18 del ac¬
tual la Fiesta de Exaltación del Trabajo, y de conformi¬
dad con las instrucciones oficiales que se han recibido
de la Superioridad, esta Delegación Provincial Sindical
hace público lo siguiente:
QUEDAN SUPRIMIDOS toda clase de actos conme¬
morativos consistentes en comidas en fábricas, talleres
y demás centros de trabajo.
Las cantidades previstas por cada una de las empre¬
sas para la comida al personal total de las mismas
SERÁN INGRESADAS en la cuenta especial abierta en
el Banco de España, con destino a la OBRA SINDICAL
18 DE JULIO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SANI¬
TARIA AL TRABAJO. La suma inicial que de esta for¬
ma sea recaudada el día 19 de Julio será destinada al
SERVICIO DE PROTECCIÓN V AYUDA A LA
OBRERA MADRE.
Cada empresa, esté o no afiliada como tal a la Cen¬
tral Nacional Sindicalista, deberá ingresar en la referida
cuenta el IMPORTE TOTAL DE LA CONSIGNACIÓN
DE LA COMIDA, con un promedio mínimo de 10 pe¬
setas por persona, e incluyendo a todo el personal de la
Gerencia, Dirección Técnica, Empleados y Obreros que
colaboren en ella. Este ingreso habrá de hacerlo con ca¬
rácter de la mayor urgencia y de conformidad con las
instrucciones que les comunicará el Sindicato de su es¬
pecialidad, en el que se les informará sobre el particular.
En los pueblos de la Provincia, el ingreso se hará en las
Delegaciones Locales Sindicales, las que se encargarán
de hacer el envío de estas cantidades al Banco de Espa¬
ña, de Barcelona.
Todo lo cual se hace público para conocimiento ge¬
neral de todas las empresas de Barcelona y su más exac¬
to y rápido cumplimiento.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-
Sindicalista.
Barcelona, 12 de Julio de 1949. — EL DELEGADO
PROVINCIAL SINDICAL.
Los valores morales y lo económico
No es para nadie una novedad que el espíritu tenso y el
ánimo enterizo en que se mantuvo la contienda pasada por la
España de Franco, hasta el logro rotundo de la Victoria ha su¬
frido parciales relajaciones; podría acaío asegurarse que se
experimenta hoy un descenso general en tónica del país entero.
Es cierto que la vibración patr'ótica impuesta con carácter
de necesidad para conseguir el triunfo en una guerra de tan
singulares características, no puede,—ni debe quizás—, soste¬
nerse con tan alta frecu ncia cuando las armas han callado.
Pero no es a este lógico descenso de nivel al que quiero refe¬
rirme. En Esdaña se ha combatido árdidamente durante tres
años por algo y para algo, y los combatientes de la minoría
voluntaria que movió la guerra y agitó las consignas con que
ésta se sostuvo, sabían y saben bien que tras el éxito bélico
hay todavía otras batallas que reñir y ganar para que aquél gi¬
gantesco sacrificio no resulte infecundo. Y es en el momento
de afrontar esta otra incruenta pelea, cuando han empezado a
sentirse síntomas de deserción en los mejores espíritus.
El solo hecho de que la subordinación de la Economía a la
Política haya salido a plaza y constituido tema de discusión en
esta hora de España, es, como ningún otro, revelador de lo
que decimos. De un modo subrepticio trata — esti rulada por
intereses logreros — de infiltrarse la ¡dea de una primacía, al
menos en cuanto al tiempo, de los problemas económicos, ava¬
lada con groseras apostillas del refranero o doctorales tesis
de profesor trasnochado. En definitiva no se pretende, tal vez,
otra cosa sino añadir confusionismo a este período consti¬
tuyente.
Se ignora, aparentemente, que ha de preceder a todo lo
d-más la definición de la forma política del nuevo Estado;
definición a su vez condicionada por la prelación en la escala
de los valores que a los morales corresponde, a cuyo fin últi¬
mo sacrificó España entera su rrás florida juventud.
Para salvarnos de la ola materialista—marxista, capitalis¬
ta,—para instaurar un orden nuevo con la eterna jerarquía de
los valores (los religiosos, los patrióticos, los familiares), ini¬
ció el Caudillo la Cruzada, y es preciso que esto, tan claro,
se diga y se repita cada día para que aquella tensión espiritual
no sufra merma. No se ha disparado un solo tiro en nuestra
guerra para defender intereses, conquistar mercados, ni mu¬
cho menos para conservar perdurablemente privilegios injusti¬
ficados; se ha combatido, entre otras cosas, para imponer una
más justa distribución de la riqueza según la norma de la mo¬
ral cristiana.
Se dirá a este respecto que para lograr una más justa dis¬
tribución de las riquezas, preciso es antes que éstas existan;
pero también es cierto y más rigurosa verdad, que antes se ha
de tener una clara idea de la justicia. Los hombres llamados a
administrar las consecuencias de la Victoria serán, por esto,
aquéllos que sepan desentrañar mejor el profundo sent'do del
Atended las consignas referentes a la Concentración de Falange del 18 Julio en Barcelona,
que se publicarán en ¡a edición de «MÀTÀKÛ» de mañana.
2 C. N. S.
Movimiento; en este aspecto son bien definidos ios perfiles de
la doctrina joséantoniana y claras y terminantes las palabras
de Franco: jque no vengan los mixtureros de siempre a procu¬
rar la confusión y el equívoco!
Sobre el plano de lo económico social, se ha de edificar,
y por tanto, la superior estructura del Estado, y no desdeña¬
mos—que sería suicida la intención—, atender a la solidez y
seguridad de la base, si aseguramos con la necesaria decisión
que ésta se asienta para servir al unitario destino de España,
y que para el sindicalismo nacional, el español no es un «homo
economicus», sino un ser por ador de valores eternos.
GERARDO SALVADOR MERINO
Delegado Nacional de Sindicatos
Central Nacional-Sindicalista
AVISO
Debiendo celebrarse el 18 de julio. Fiesta de Exaltación
del Trabaj , máximo exponente de nuestra Revolución Nacio¬
nal-Sindicalista, una concentración de masas en Barcelona,
comunico las instrucciones siguientes a todos los empresarios
de esta Ciudad.
De cada Empresa, debe asistir una representación que se
ha calculado en un mínimo del 20 por ciento del personal de la
misma.
Nombrados los miamos, el día 18 de Julio a las 5 en punto
de la mañana bajo el mando del Empresario, se personarán
sin excusa en la Estación M. Z. A..
El vií-jft a Barcelona y regreso en tren especial, es gratui¬
to, pero es conveniente que cada uno lleve consigo la comida.
Tratándose de una manifestación patriótica ordenada por
la Superioridad, espero que todas las empresas cumplirán con
lo expuesto, dando una vez más prueba de su entusiasmo y
fervor Nacional-Sindicalista, al par que con su presencia con¬
tribuirán a que la representación de la Casa Sindical de Ma¬
taró sea todo lo brillante que su importancia requiere.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindi¬
calista.
Mataró, 13 de julio de 1940.—El jefe Sindical, José Pons
Montanari.
AVISO
De acuerdo con las Leyes vigentes el día 18 de julio se
considera recuperable.
En reunión celebrada, con los Empresarios de esta Ciu
dad se ha adordado, que aparte de ingresar, la cantidad de 10
pesetas, según la Ord<n del Delegado Provincial Sindical,
abonarán también al mis no tiempo la cantidad de 3'00 pesetas
por obrero (2'80 ptas. se destinarán a todos los obreros en
paro forzoso y 0'50 a ta Obra de Educación y Descanso.
Públicamente me complazco en hacer resaltar este patrió¬
tico proceder que honra a todos los camarada s empresarios,
que con hechos demuestran su compenetración y desinteresada
adhesión al Caudillo y al Nuevo Estado.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindi¬
calista.
Mataró, 13 de julio de 1940.—El jefe Sindical, José Pons
Montanari.
OBRA DE EDUCACIÓN Y DESCANSO
Para dar tiempo a los industriales con establecimiento
abierto interesados, ponemos en conocimiento de los mismos,
que la Obra de «EDUCACION Y DESCANSO» de acuerdo y
con permiso del Exmo. Ayuntamiento celebrará un CONCUR¬
SO DE ESCAPARATES.
Otorgándose dos premios ofrecidos por nuestro Excelen¬
tísimo Ayuntamien'o (Detalles en los programas) a los esca¬
parates mejor presentados e iluminados, desde el 25 al 29 in¬
clusives.
Esperamos que para el mayor realce de las fiestas de las
Santas, y como en concursos anteriores, este certamen, con¬
tribuya a dar una prueba de ornato y buen gusto, será secun¬
dado por la mayor parte de e'los, contribuyendo al buen efecto
exterior de la Ciudad y a su realce Artístico que será admirado
por cuantos la visiten.
Para tomar parte en el concurso, hay que inscribirse en la
Obra de «EDUCACION Y DESCANSO» de 7 a 9 de la noche
hasta el día 24 (Oficina n.° 35 de la Casa Sindical).
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindi¬
calista.
Mataró, 12 de julio de 1940.—Por Obra «Educación y Des¬
caso», El jefe Local, Agustín Colomer Ko/srA—V.® B.® El jefe
Sindical, José Pons Montanari.
CONCURSO DE POESIAS DE LA OBRA
«EDUCACION Y DESCANSO». C. N.-S. Local
En ocasión ds las Fiestas de Nuestras Santas Patronas,
la Obra de «EDUCACION Y DESCANSO» abre un CONCUR¬
SO LITERARIO para premiar la MEJOP POESÍA dedicada a
las Santas Patronas de la Ciudad y a la Restauración de esta
Festividad por el Triunfo de ¡a Causa Nacional.
Los trabajos deberán presentarse en sobre lacrado y con
lema, a gusto del autor, y en sobre aparte y con el mismo
lema, se acompará nombre y dirección del autor. Los trabajos
deberán presentarse en la Secretaría n.® 35 de la Casa Sindi¬
cal de 7 a 9 de la noche hasta el día 23 a las 9 de la noche. El
premio será UN OBJETO DE ARTE.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindi¬
calista.
Mataró, 12 de julio de 1940'—Por la Obra de «Educación
y Descanso», El jefe Local, Agustín Colomer Volart.—WB.°
El jefe Sindical, José Pons Montanari.
¡PRODUCTOR!
Si tienes alguna duda sobre cuáles puedan ser
los derechos que te asisten, tanto por lo que se refiere
al trabajo a que te dedicas, como a cualquier otro que
afecte a tu interés particular; si has visto que tales
derechos han sido desconocidos o negados por aque¬
llos que contrataron contigo o a quienes la Ley obliga
a satisfacerlos, acude sin vacilar y sin demora al
SERVICIO JURÍDICO DE LA DEFENSA DEL PRO¬
DUCTOR (Via Layetana, 16), o al Director de tu
Sindicato en donde GRAIUITAMENIEy mediante la
presentación del Carnet, sin otro requisito, serás es¬
cuchado y asesorado por un Letrado que, si es proce¬
dente, te defenderá ante el organismo que corres¬
ponda.
LA CEMRAL NACIOLAL SINDICALISTA te
ofrece este medio de defensa^ cumpliendo de tal
suerte una de las finalidades y ventajas de la Sindi¬
cación.
IMPRENTA MINERVA — Barcelona, 13 - Tel. 255-MATARÓ
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18 DE JULIO
Se ha cumplido el cuarto aniversario de aquel momento único,
cuyo fulgor alimenta ya eternamente la Historia de España. Momento
sublime, creador de la presente y venidera grandeza imperial de la Pa¬
tria. En todas las tierras redimidas y en paz ha resonado con júbilo di¬
vino aquel grito fervoroso, de arranque inicial del Movimiento, aquel
español y sobrehumano ¡Arriba España! que las huestes de José Anto¬
nio, los requetés gallardos y los militares de recio temple lanzaron, va¬
roniles, a los cuatro vientos en el aire, en el cielo y en la tierra hispa¬
na. Hay un filósofo que dijo que los nombres se olvidan pero los hechos
perseveran, pero en esta conmemoración el nombre y el hecho son una
misma cosa verdadera e inmutable. Nosotros y nuestros hijos, haremos
de ese i8 de Julio un nombre religioso, un comienzo de plegaria, una
exclamación de triunfo, un acento de fé en el dolor y en la alegría.
Cierto que al tender la mirada a los campos ubérrimos advertimos
la ausencia de algunas flores, las más puras, que dieron a aquel momen¬
to inicial el aroma, la savia y el color de la Victoria. Hay una legión de
cruces piadosas en todas las montañas y en todas las llanuras, cuerpos
dormidos en el silencio de la eterna noche, y almas que velan por el
cumplimiento de las palabras del Profeta. Hay una gran nostalgia dor¬
mida en el campo florecido y que ayer fué parapeto y trinchera. Y en el
mar las espumas delgadas trenzan misteriosamente iniciales de nombres
elegidos para el dramático holocausto. Y en el cielo los haces luminosos
dibujan también para nuestros ojos una gran cruz por los caídos, por las
alas rotas, por los caballeros del aire de quienes guardan las auras y las
aves, dulcísima memoria.
También sus nombres quedan grabados en este momento bello y
trágico y a las efusiones de nuestras lágrimas se unen los acentos con¬
movidos de la Historia que da matemática y gloriosamente el presente,
cada vez que una nostalgia íntima los nombra.
¡i8 de Julio! Ya han vuelto las banderas victoriosas <!íal paso alegre
de la paz». Los apóstoles que pregonaron la Buena Nueva han contem¬
plado por todas partes masas de creyentes que antes fueron incrédulos
o escépticos, amigos que antes fueron enemigos, hermanos cordiales que
vivieron en discordia, por Dios, por España y por la Falange, y por el
Caudillo, camaradas. Trágica fué la semilla pero el fruto es ya dulce y
verdadero. La guerra cruel nos ha traído una paz serena sin límites, una
paz para todos los que quieran vivir en paz, la sombra gloriosa del árbol
de la Tradición, en los caminos alegres de la fé, rumbo a una grandeza
fundada en el espiritual cimiento de la Patria Española.
Por eso quizás nada nos ha conmovido tanto en esta conmemoración
como el saber las almas preparadas para una gran empresa común, para
un destino noble, para una original tarea de evangelización y cultura.
iFALANGISTAS! Coneentración del 18 de Julio en Bareeíona.
Conmemoración
La debida conmemoración de la fecha
histórica de mañana debe constituir un
deber que a través de los tiempos man¬
tenga siempre vivo el fuego sagrado de
ios ideales que impulsaron nuestra glo¬
riosa reacción,
La fecha del 18 de Julio no debe ni
puede pasar a la categoría de una de
esas fíestas patrias que antaño se cele¬
braban con el mero aliciente de una va¬
cación en la escuela o en el trabajo,
pero sin que el espíritu de su institución
vivificara en nada el contenido del día,
puesto que, si a lo largo de loa tiempos
llegara a una tal categoría, dignos de
anatema patrio seríamos por parte de
las legiones de héroes cuya sangre ha
tintado en surcos profundos el campo
de la Patria para su redención.
De ahíel ineludible deber para cuan¬
tos participando de la paz victoriosa
engendrada en tal día del año 1936, de
mantener bien vivo su recuerdo, de con¬
memorar con toda intensidad su ani¬
versario para que arraigue bien hondo
en las generaciones jóvenes el sentido
de su signifícado tanto para despertar
una tierna veneración, como para pro¬
vocar una envidiosa admiración hacia
los gestores de la magna empresa que
por espacio de tres años realizaron
unas legiones de patriotas con el fin de
depararles un porvenirmejor en el seno
de una Patria auténtica, encauzada en
las rutas de sus destinos.
Por ello, el acto de mañana en Barce¬
lona por el que se concentrarán las Fa¬
langes de toda la provincia, debe ser
considerado como un auténtico acto de
servicio para con la Patria, con todas
las características que una tal categoría
de actos revisten en orden a su cumpli¬
miento, considerándose desertor a los
deberes patrios el que su asistencia
rehuya.
La Patria se nutre y se forja de actos
cuya trascendencia individual es mu¬
chas veces insignifícante y que colecti¬
vamente contribuyen al desarrollo y
evolución de estados de opinión tensos
de valor patrio constitutivos del pro¬
ceso de regeneración nacional.
MATARÓ
?iñeerídad de un propósHo PARA T?, PADRE
Nuestra Revolución, la nacional-sindicalista, es necesaria.
Llegó un momento en nuestra Historia en el que se empezó a
sentir su necesidad; cuando las ideas, ios gustos, las institu¬
ciones, la política i los políticos estaban pervertidos, habían
alcanzado el grado de fracaso o tenían tono de traición. En re¬
sumen, cuando nuestra vena nacional parecía estar soterrada,
citando nuestra degeneración histórica era inminente. Enton-
cé.s, porqué todos estos males tío tenían otro remedio, la Fa¬
lange predicó la urgencia de un principio nnevo, que había de
provocar otra vez la vida en los surcos patrio-. Y fué la Falan¬
ge la que qi^sÓvV supo ^r Ja sembradera de la nueva semilla,
porque al encontrarse con España partida políticamente en
dos pedazos, se convenció, cara a ellos—a derechas e izquier¬
das—^^de su impotencia. Por un lado las prédicas demagógicas
y mendaces del marxismo, con sus repugnantes adulaciones a
la masa, y por otra las derechas, que dejaron enmohecer los
grandçs resortes que manejados sin fraude hubieran movido
al pueblo español tras unos ideales motores y eternos, nos
pus'eron en el trance de ser los adelantados de la verdadera y
única revolución que España necesitaba; y como hablábamos
de ella sin la fanfarronería rencorosa o la suave templanza de
uros y de otros, el pueblo comenzó a creer en nosotros ya
convencerse poco a poco de que poseíamos la suficiente cla¬
ridad para amarla i los ímpetus sobrados para realizarla. Te¬
níamos y tenemos, la conciencia clara y la voluntad resuelta
sobre, la norma necesaria para salvar a España y hallar la ar¬
monía entre la realidad del pueblo y su destino. Y nuestra po¬
sición era optimista y alegre, no sólo por contar con las ina¬
gotables reservas de una juventud heroica y ejemplar, sino
porque el hecho mismo de que se comprendiese y sintiese ca¬
balmente el significado y sinceridad de nuestra actitud rebelde,
era un síntoma preciso, una inequívoca señal de que los espa¬
ñoles podían regenerarse y salvarse, y de que había esperan¬
za y energías para salir del encharcamiento y evitar la catás¬
trofe definitiva.
Entonces, efectivamente, la expansión y comprensión de la
Falange fué cosa de una minoría, porque la masa no podía
romprender, ya que su inteligencia estaba embotada por odiós
o desengaños; pero hoy la situación es completamente distin¬
ta: hoy puede ver y entender el pueblo español, encender su
fe y poner a punto su voluntad en med'o de una Patria ágil y
fuerte, cuyo,Caudillo no tolerará obstáculos en su marcha se¬
gura hacia su frandeza definitiva.
E. L.
m
PRIMER AHIVERSARIO DEL FALLECIMIEHTtl DEl JOVEN
ADJUTORIO LÓPEZ TPIAS
ouirrldo el día 14 de Julio de 1939, a los 10 años de edad
habiendo recibido los Sautos Sacrantenios y la Bendición Apostólica
• R. I. P. ===================
Sus afligidos padres: Isidro y Lucia; hermanos, José,
Lufaa, Nuria y lorge; abuela paterna, Cosa Rosés Vda. de Ló¬
pez; abuela materna, Luisa Roselló Vda. de Trías; líos, pri¬
mos, demés familia y la señorita Nuria Dangla, agradecerán
u a oración para su alma y la asistencia al Oflclo-funeral que
se celebrará mañana iueves, día 18, a las NUEVE, en la Iglesia
Parroquial de San Juan y San José.
Mataró, 17 de julio de 1940.
Un libro de perenne actualidad:
«José Antonio y Cataluña»
¿Ya sabes, padre, la obligación que tienen tus hijos de
concurrir a la Organización Juvenil? No es una obligación a
cuyo cumplimiento se te obligue por medios coercitivos, mate¬
riales. Más bien és un imperativo moral el que exige que tus
hijos estén encuadrados en las filas que mañana deben surtir
a España de hombres, de auténticos hombres con un ideal
grande y sólido, con fe española y, sobretodo, con disciplina,
arma que vence en todos los combates, baluarte que defiende
al espíritu de toda desviación.
Ten presente, que cuando por cualquier medio, con cual¬
quiera excusat iiiftpidcs que tus hijos aprendan lo que como
españoles deben saber, y practicar lo que como hombres tie¬
nen que cumplir, haces derroiismo y ayudas a nuestros ene¬
migos, a tus propíos enemigos, a aquellos que ayer te tortu¬
raron bajo su tiranía y anegaron en odio los sentimientos es¬
pañolea y patrióticos. Estos muchachos que hoy concurren en
nuestras filas son la mayor garantía de un mañana esplenden¬
te para España. Nuestros adversarios sembraron odios y el
fruto fué una tempestad que todo lo arrasó. Ahora, pura re¬
construir, para avanzar y afianzar nuestro destino de gran
pueblo, es pteciso sembrar amor. Y esa es la semilla que en
O. J. sé deposita cuidadosamente en los infantiles corazones:
Amor a la Patria, al trabajo, al cumplimiento del deber; amor
a todo la bello, grande y noble que hay sobre la tierra, presi-
sidido siempre por el amor a Dios que es, al fin, nuestra con¬
signa: Por eJ Imperio hacia Dios.
Ese es el único camino a seguir para hacer que sea impo¬
sible lo que en España sucedió. Cuando en cada pecho espa¬
ñol arda una lámpara ante el altar de la Patria, se podrá decir
que es realmente imposible que puedan prosperar y encontrar
ambiente propicio planes ni intentos que forjan los traidores
de toda especie que de dentro y de fuera acechan. Y ese es,
precisamente, el camino por el que la O. J. lleva, cogidos de
Ib mano, a tus hijos, y no los ha de soltar hasta que, mayores
ya, tengan formado el carácter y la voluntad tan firmemente
que no puedan torcerse fácilmente con los vi?nlos de contra¬
riedad que soplan en el áspero camino de la vida.
T. T. D.
De la A. de Prensa y Propaganda de O. J..
jHACED PATRIA!
Mañana hablad o vuestros hijos del sig¬
nificado del dia con el recuerdo del opro¬
bioso dominio rojo en contraste con el
amanecer nacional.
Dr. P. Perpiñá - Oculîstâ
Ayudante del Dr. Lapebsone de París
Reanuda su cotisulla normalmente
MATARÓ. - San Aguslfn, 55 BARCELONA.—ProvenzalBS
— Miércoles de 10 a 12 — entre Aribau y líniTersldad - De 4 a 7 larde
Sábados, de 5 a 7 de la tarde TELÉFONO 72354
Alberto Guix Garcia pentista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Visita: lunes, miércoles y viernes




Continua el signo de firmeza caracteríílico de estos últimos
días en nuestra Bolsa.
Los Fondos Públicos son cada día más difíciles de obtener,
tal es la demanda que de los mismos hay; en 1res dias se hó
aumentado el cambio tope a razón de un cuartillo por sesión,
pero, está visto que no es el cambio lo q .e impide operar en
estos valores, a no ser que ésle se permitiera aumentar en una
proporción muy superior^ la que se ha señalado hasta ahora.
Esta misma dificultad de operar en la deuda regaladora, fc
ofrece, aún que en menor intensidad, en aquellos valores ava¬
lados por el Estado, y en aquellos otros valores, que, sin te¬
ner el aval, ofrecen una sólida garantia, y ello, como decíamos
en nuestra anterior información, ha de dar logar, a no tardar,
a un alza general, que, ya se ha iniciado, si bien con cierta re¬
serva.
Lo mismo las céiulas del Banco Hipotecario de España,
que las de Crédito Local, se mantienen en un tono de firmeza,
que queda reflejado por las del primero del 5 por ciento ai
cambio de 105 por ciento.
Las Obligaciones ferroviarias, que iniciaron la sesión más
flojas, volvieron por sus fueros, recuperando el cambio ante,
rior y superándolo en la mayor parte de las series, incluso las
de f. c. Andaluces, se animan también a última hora, avanzan^
do entre medio y dos enteros.
Tranvías de Barcelona, con recaudaciones diarias de alre¬
dedor de lOO.OOO pesetas, quedan, a nuestro juicio, algo retra¬
sadas en sus cambios que se mantienen entre 86 y 90 por
ciento.
El grupo de las Eléctricas sostiene con gran firmeza sus
posiciones; dentro del mismo, aun que con alguna excepción,
rarísima, es donde se encuentra la mayor normalización en el
t
Vda- de D. Joequin Pons Anglada
ha fallecido a ios 81 años de edad
confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P, D. ============
Sus afligidos: hijos, José (ausente), Joaquín,
Dolores y Joaquina; hijas políticas, Adela Fer-
reira (ausente) y Raimunda Piera; nietos, Caro¬
lina Pons Ferreira (ausente), Pepita, Dolores y
Joaquín Fernández Pdhs y Joaquín Pons Píéré;
nieta política, Amalia Boter; biznieto, Joaquín
Pons Boter; sobrinos, primos y demás familia,
al participar a sus amigos y relaciones tan sen¬
sible pérdida, les ruegan la tengan presente en
sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales
que, para el eterno descanso de su alma, se ce¬
lebrarán el próximo sábado, día 20, a las DIEZ,
en la Basílica parroquial de Sta. María por cuyos
actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Las misas a las DIEZ eon el cania del *Nocfurno^
Ofício-funeral y seguidamente ¡a misa del perdón,
Mataró, 17 de julio de 1940.
Extracto de acuerdos tomados por el Excmo.
. Ayuntamiento en sesión de ocho de julio, de mil
novecientos cuarenta.
Acta, eprobeda.
Pasar al Deparlameniu Centra' instancias de Arturo Moyer
Agullana, José Cabot Pruna, Juan Galés Botey, Joaquín Cas-
saguer Castellsaguer y Ginés Paradell Bes.
A Fomento las de Comunidad de Religiosas de la Divina
Providencia, Sor María-Francisca Mercadé Benet, Abadesa del
Convento de RR. Capuchinas de esta ciudad, Rosa Font Pou,
Manuela de Sistemes Basi y de José Tramunt Pifiol y el es¬
crito de la Inspección del Ministerio de Educación Nacional.
A Gobernación y Hacienda la petición de Camila Sagrerj.
A Hacienda las de Delegado Comarcal de Auxilio Social,
Secretaría local de la Sección Femenina de F. E. T. y de las
J. O. N. S., Camila Sagrera y la propuesta sobre uniformar a
los guardias de Arbitrios.
Del Deparramertto Central se acuerda: Nombfar al Srrjuan
Pons Maní, Conserje-Ayudante del Laboratorio municipal del
Partido.
Aprobar ias facturas de José Comas Puig, Vicente Borràs
Baiges, Emilio Ferrer, Jefe local del Subsidio al Combatiente
y la de Ramón Barri.
Reconocer quinquenios a los empleados ¿Sres. Sans, No¬
gueras y Grau.
Desestimar las peticiones de Joaquín Tarrés, José Puig-
cercós, Francisco Manzano y Visitación Guerrero, pidiendo t.e
les concedan piazas en las oficinas municipales y de Miguel
Montasen Banchs de que cuando los concursos se le reserve
alguna de ias plazas vacantes de la plantilla municipal.
Que se faciliten jornales eventuales a Vicente Foradad
De Fomento se acuerda: Aprobar la relación de jornal s
correspondientes a la semana del 24 al 29 del finido mes de
junio que fmporía 1.489 pesetas, y las facturas de A. Col! y
Energía Eléctrica de Cataluña Ô. A.
Autorizar obras a Emilia Dangla Tuixans. José Solá Pa¬
ratge y Pedro Sala Cruells.
Arrendar un octavo de pluma de agua al Centro de Nata
ción Ma'aró.
Se acuerda abonar una faciura a Isidro Pera.
inicio del pago de intereses, ya que a los que ya se haciaa
efectivos, se ha sumado la Caialana de Gas y Electricidad, que
junto con Barcelona Traction, incomprensiblemente, hablan
quedado rezagadas.
Las acciones no dan gran juego a la contratación y parece
han perdido gran parte del interés que hablan despertado hace
algún tiempo, lógico, muy lógico. Sosteníamos, hace ya dj
ello mucho tiempo, que las acciones debian mejorar en sus co¬
tizaciones por razón de la reducción del tipo de interés neto de
la renta fija, para con su alza reducir el interés que por benefi¬
cios de las mismas se rcpartiera, pero, ha habido en muchoci
casos excesos, debidos al tem jr que a algunos espíritus timo¬
ratos les infundía la posible pérdida de valor de nuestro sig i
monetario, con los repetidos rumores de canjes de biUetes,
etcétera, pero ya perdido ese temor, tiene que encoritrars;
el reajuste de precios, y estos, naturalmente, han de estar e i
consonancia con el rendimiento y perspectivas de cada negu-
.ci<MdêiÂhLcl-porq«&di esk<s|l*nof^^onfra«»éiéi(ïi^ën1oS
de renta variable.
16 7-40. F. L.
Recepcii^n Militar
Mañana con motivo de la fiesta conmemorativa del Glo¬
rioso Alzamiento y de acuerdo con las disposiciones de la
Superioridad, tendrá lugar una recepción Militar que se cele¬
brará en el Ayuntamiento y a Ja cual el Comandante Militar,
Caronel del Regimiento de Artillería de nuestra Ciudad, ha
invitado a todas las Aulorldades civiles, eclesiásticas, judicia¬
les, administrativas, académicas, Corporaciones, centros y
dependencias del Estado, Provincia o Municipio, Jefatura y
Organismos de F. E. T. y de las j. O. N.-S., Caballeros Gran¬
des cruces. Academias y Centros Culturales, representacio¬
nes de la Banca y Económicas, etc.
Ante la posibilidad de olvidos involuntarios por la premu¬
ra del acto, el Comandante Militar, ru ga por la presente nota
se den por invitados cuantos por sus cargos o categoría tu¬
viesen derecho de asistencia y no hubiesen recibido ta corres¬






Se encarece a loa dueños de los establecimientos detallis¬
tas con tarjeta de racionamiento que, sin pretexto nt excusa
alguna, exijan sin excepción, la laijeta de «Platu Unico» a tus
compradores de los próximos repartos. Dicha tarjeta deoerá
estar precisamente al corriente de pago, debiendo advertir que
incurrirán en sanción los comerciantes que eludan la obliga¬
ción expresada.




Se pone en conocimiento del público en general que el
próximo jueves, día 18, no se expenderá pan.
Mataró, 16 Julio de 1940. — El Alcalde Delegado local de
Abastos, p, o. Antonio Carrau.
Anuncio
Mañana día 18, fecha conmemorativa del Glorioso Alza¬
miento Nacionai, permaneceián cerrados los Mercados, esta¬
blecimientos de comestibles y similares, excepto pastelerías.
La venta en los Mercados, hoy día 17, por la tarde, se efec¬
tuará siguiendo el mismo horario de los sábados por la tarde.
Mataró, 17 de julio de 1940.— El Alcalde Delegado local de
Abastos, José Martí Pascual.
AYUDANTIA MILITAR DE MARINA
Anuncio
Desde esta fecha queda abierta la admisión voluntarla para
marinería de la Armada para dos años, debiendo tener los so¬
licitantes de i7 a 2Ô años de edad, finalizando la admisión de
solicitudes el día di del actual.
Las solicitudes ueberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Co¬
mandante General del Departamento Marítimo de Cartagena,
y entr«.gadas en esta Ayudantía Militar de Marina, ai objeto de
ebrir el expediente de depuración correspondiente.
Mataró, 13 de Julio de 1940. — El Ayudante Militar de Ma¬
rina, Féüx Giménez Puiz.
ElPECllLlilD £H LáVloaS £H SECO :: DESIHFECCIÚH DE TODi CLASE DE PREHDAS




Normas para la concentración de mañana
en Barcelona
De orden de la Secretaría Provincial se pone en conoci¬
miento de todos los afiliados que a los efectos de desplaza¬
mientos y concentración deberán atenderse a las instrucciones
dadas por la Jefatura Local de F. E. T. y de las J. O. N.-S., en¬
cuadrándose en la Milicia Pre-Universitaria bajo el mando de
los camaradas Ex-Combatientes del Sindicato.
Por la Universidad, la Revolución y el Imperio.
Mataró, 17 de Julio de 1940.—El Jefe Comarcal, Antonio
Lladó.
Delegación de Información e Investigación
Relación de Avales recibidos de la Jefatura Provincial, y
pueden ser retirados de esta otlciaa por los interesados:
Ametller Tintó Juan, Baylach Casanovas Jaime, Botx Valls
Jaime, Botey Corney Juan Ramón, Carbonell Ribas Francisco,
Cardona Perich Juan, García Andreu Juan, Graupera Trías Pe¬
dro, Waymó Oliu Juan, Miracle Gibert Juan, Montasell Sañé
Francisco, Oms Paituví Francisco, Pages Ramón Salvador,
Pera Catá Juan, Pujol Sagrera Francisco, Ribas Castellà José,
Solé Trías Esteban, Soler Llibre demente. Soler Tuset Isidro,
Sauri Alsina Baudilio, Umbert Buixadera José, Vaqué Adriá
Pablo.
El Delegado de Información e investigación del partido
judicial, José M." Mestres.
El Albergue Nacional del 3.E.U.
La Jefatura Nacional del S. E. U. ha hecho públicos algu¬
nos interesantes datos acerca de lo que será el Albergue Uni¬
versitario Nacional de Santander.
La vida en este Albergue tendrá dos partes esenciales: una
dedicada al deporte y al descanso y otra a la formación po¬
lítica. Esta última actividad &e desarrollará mediante charlas
sindicales y conferencias de altas Jerarquías del Estado y del
Partido. Los nombres de García Valdecasas, Jesús Rubto,
Pedro Lain, Entralgo, Antonio Tovar, Coronel Villalta, y mu¬
chos otros son garanda firme del extraordinario relieve que
tendráj estas conferencias, en las cuales inteivendrán las
citadas personalidades.
Delegación de Prensa y Propaganda del S. E. U.
CilDíta.pari Eniarmades da la Piel y Sangre - TraiamUnio del Dr. Vita
- DJ». L,L,INAS ■
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sto.Teresa, 50-MATARÓ
Central Nacional-Sindicalista
JEFATURA LOCAL
Orden de jefatura Provincial
Para la comida de hermandad se darán instrucciones
por mediación de esta JEFATURA SINDICAL en el periódico
de Mataró, y circulares de aviso para celebrarla en el día que
se ordene.
Queda subsistente sin excusa alguna la orden de con-
centracióu para las 5 de la mañana 18 Julio en la Esta¬
ción de M. Z. A.
Por Dios, por España y su Revolución Ncclonal-Sindica-
lista.
Mataró, 17 de julio de 1940* — El Jefe Sindical, José Pona
MoñtanarU
^ÂTARÔ
Ha hablado ei Primer Ministro
Churchill ha hablado; Inglaterra ha declarado por boca de éste su primer
Ministro, que se encuentra decidida a continuar, como siempre, la lucha hasta el
final, a pesar de todas las diticultades que le pueda reservar elporvenir.
Churchill ha hablado; y de su discurso se infiere de un modo directo el que
Inglaterra considera verosímil y posible un desembarco alemán en la isla; poi
esto se habla de un probable traslado del gobierno al Canadá, y debido a esto,
han sido llamados a tilas algunos reemplazos más. «-By the King, A Proclama¬
tion», así se encabezan de una manera tradicional, elegantemente, los decretos de
movilización, que son leídos por un aún más elegante escribano locado con una
postiza peluca de rizos y en traje de época. ¡Así, con esia elegancia, se hacen las
cosas en Inglaterra! Todos los hombres se aprestan, ahora, a la defensa de todo
el imperio británico de esa «misión histórica universal de la raza inglesa*, artícu¬
lo de fe que fué de José Chamberlain, quien decía reñriéndose a la raza británica:
*es la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y, por con¬
siguiente, el poder determinante en la historia de la civilización universal*.
Ha hablado Churchill; y ha hablado también de un poder determinante, de
trascendencia universal. ¿Habrán sido confundidos los términos? ¿i-Poder deter¬
minante» o procaces determinaciones de un poder? Hn 1771, Liverpool es el cen¬
tro para el embarque de gentes de color; 30 000 negros se Importan bajo el pabe¬
llón inglés. Ha Zanzibar, el año IÔ96, es bomuardeada una ciudad indefensa, so¬
bre la cual caen 30.000 granadas. ¿Z la conquista de birmania en el mismo año
1396?¿yla carnicería llevada a cabo por los ingleses en Amritzar en 1919?
El 11 de abril de dicho año los soldados ingleses abren fuego contra una mani¬
festación de 5.000 personas. A los diez minutos se contaban 500 muertos y 1.500
heridos; 261 personas más fueron condenadas a la pena de azotes. En nuestros
días, en pieno 1937, en la represión de la revuelta del Waziristan, son asesinados
720 insurrectos y bombardeadas 10 aldeas; y, últimamente, es atacada solapada¬
mente la flota francesa en Mers-el-Kebir, son hechos éstos no autorizados por un
poder exclusivo de determinación en la historia de la civilización, sino por la de¬
terminación del poder de las armas sobre pueblos indefensos, para la conserva¬
ción del imperio. Tal es la idiosincrasia inglesa, confesada por el ex-ministro
George Lansbury, en el libro «My England» ? «Ninguno de nuestros antepasados
que conquistaron la India—dice—fué a ella para hacerla más floreciente. A todos
les han guiado los propósitos de rapiña, que han puesto en práctica, sea por la
violencia o—en el caso de los más civilizados—actuando como comerciantes. De
lo que se trataba era de obtener el máximo beneficio*. *My England»? ¿Mi Ingla¬
terra? ¿Es esta la Inglaterra de Shakespeare? ¿La Inglaterra de los poemas de
Shelley, de Keats, de Pope, de byron?¿La Inglaterra que hemos conocido guia¬
dos por la sensible Virginia Wolf? Niebla del Támesis. Colorido de los prados de
Surrey. El te que se toma a las cinco.
Indudablemente que no es esta Inglaterra. Ha hablado Churchill; ha habla¬
do, por lo tanto, la *Old England*, la vieja Inglaterra; la de Zanzibar y la de
Mers-el-Kebir; la vieja ayer, y la también vieja hoy. La Inglaterra de John Bull y
la de Drake.
üoerra de las armas
Sábado, 15. — Un acorazado inglés y
dos cruceios son alcanzados por la
aviación italiana. — Los aviones alema¬
nes bombardean intensamente Inglate¬
rra. — En el Àfrica, es ocupado por loa
italianos un pueblo cerca de Moyale.
DOMINGO, 14.—La base británica de
Haifa es Dombardeada por la aviación
italiana. Continúan los ataques aéreos
ao'^re el Canal de la Mancha e Inglate¬
rra. — Se anuncia la pérdida del subma¬
rino inglés «Shark».
LUNES, 15.—La guarnición de Moya¬
le se repliega. — Escuadr.lias de bom¬
bardeo inglesas incendian depósitos de
municiones enclavados ai sur de Ass^-
bra, Eritrea, y bombardean los buques
de guerra anclados en Tobruch (^Libia).
MAINTES, 16.— Los italianos ocupan
Takkaba, en el Africa Oriental, obtenien¬
do una brillante victoria. Prosigue con
intensidad la acción de las aviaciones




Sábado, 15. — Se nombra a Laval co¬
mo sustituto de Pétain.—Turquia decla¬
ra que no perturbará la paz en el Próxi¬
mo Oriente.—Es creada en Inglaterra la
«columna taciturna». En Roma se cele¬
bra una Misa por el alma de Calvo So-
lelo.
Domingo, 14. —• Cburchili declara que
Londres será destruido antes que entre¬
gado.—Berlin declara que cuando se de
la orden de ataque la suerte de Inglate¬
rra estará decidida. — El 14 de Julio es
celebrado en Francia y Siria.
Lunes, 16. —España y Hungria firman
un tratado comercial. El señor Bullit ex¬
plica su intervención en la entrega de
París a los alemanes. — Japón estrecha
el bloqueo a Chang Kai Check.
Martes, 16. — Dimite el gobierno japo¬
nés del almirante Yonai. -- El Gobierno
Francés se instalará en París. — El Go¬
bierno Español rompe sus relaciones di¬
plomáticas con Chile.—Se habla de una
líltima oferta de paz del Eje.
(gJíSJaKLÁ
Noticiario local
LA P.ASADA FIESTA DE SAN CRIS-
íOBAL.—ica Unión de Chóferes y Moto¬
ristas de nuestra ctudad en colaboración
con la Obra de Educactón y Descanso,
organizo el pasado miércoles varios ac¬
tos en honor ue la Ftesta de su Patrón
¿>an Cristóbal.
A las 8, se celebró en la Iglesia de San¬
ta Ana una Misa en sufragio de los soctos
fallecidos. Asistió buen niímero de co.i-
currenies y diferentes jerarquías y auto¬
ridades.
A las lü, en la misma iglesia se celebró
Misa solemne con orquesta, y asistencia
de autoridades y jerarquías que, con su
presencia dieron realce al acto. El ser¬
món estuvo a caigo del Rdo. P. Dalmau,
Sch. P., quién estuvo elocuentísimo.
Terminado dicho acto religioso lodos
los asistentes en número considerable se
dirigieron en comitiva, precedíaos por las
autoridades y jerarquías entre las cuales
anotamos el óecretario de la C. N. B.; el
Jefe Local ae Educación y Descanso, y
representaciones del ôr. Ayudante de
Martna, de la cuardia Civil y del Aynta-
miento, y de las banderas sindicales, a
depositar una corona ante la cruz de los
Caídos.
Después de los gritos de ritual la comi¬
tiva se dirigió hacia la Plaza de 5anta
Ana, donde tuvo lugar la bendición de
los vehículos, que fué amenizada por la
renombrada orquesta «Excelcior». Los ve¬
hículos, en número de un centenar, fue¬
ron desfilanuo ordenadamente, entregán¬
dose a sus ocupantes el tradicional ramo
de espliego, y un número para él sorteo
de ana imagen de 5an Cristóbal. Paro
mâî^RÔ
Falange Española Tradicionalista
y de las J. O. N. S.
Para conocimîenio \de cuantos deben asistir a ¡a concentración del jueves día 18
de julio en Barcelona, se advierte:
a) Que a las 5*30 de la mañana, saldrá el tren n.° 141 en el que deberán hacer
su viaje a Barcelona todos los añilados al Partido y elemento masculino de la C.N.S.
b) A las 6'41 saldrá el tren n.° 143 en el que exclusivamente harán su viaje la
Sección Femenina y Cadetes de la Organización Juvenil con la banda.
c) La Falange de Mataró se concentrará en el Parque Municipal de Barcelo¬
na (estatua a Prim), hasta las 9 de la mañana en que se dirigirá debidamente forma¬
da al lugar de la concentración.
d) El regreso será en el tren n.° 134 de las 19'10.
e) Los camaradas deberán llevarse la comida salvo en ei caso de que hagan
el viaje por su cuenta.
f) Los camaradas que quieran hacer el viaje por su cuenta podrán hacerlo
debiendo estar concentrados a las 9 en el Parque Municipal de Barcelona. El regreso
podrán hacerlo cuando quieran una vez terminada la concentración.
g) El uniforme de los camaradas será exclusivamente el siguiente: Camisa
azul remangada, corbata negra, pantalón negru y boina roja puesta. El no tener
dichas prendas de uniforme no excluye en ningún caso de la obligación de asisten¬
cia a la Concentración.
Esta jefatura espera de todos los afiliados, el máximo de disciplina que evi¬
dencie en todo momento el patriotismo y educación de los mataroneses.
Mataró, 17 de julio de 1940. — El Jefe Local, josé Martí Pascual.
que el lector se de cuenta de los caracte¬
res que revistó dicho, solamente hemos
de añadir que el desfile duró cerca de una
hora.
Terminada la bendición de los vehícu¬
los, las diferentes autoridades y jerar¬
quías fueron obsequiados con un ver-
mout.
Por la noche y amenizado por la «Ex¬
celsior» se celebró en el Teatro Bosque
un selecto baile que se vió concurridí¬
simo.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla.... naturalmente.
DE TEATRO.—Ayer la Asociación de
Amigos del Teatro celebró la 4.® repre¬
sentación de la 2." época.
La Compañía Tina Gaseó-Fernando
de Orsnada representó «Topacio», co¬
media en cuatro actos, original de Mar¬
cel Pagnol, traducción y adaptación de
M. Sierra.
En et próximo -húmero daremos cuen¬
ta de la represenntación.
Ayudad a la Cruz Roja Española
adquiriendo el nuevo ^Horario de
Irenes Mataró - Barcelona y lineas
de autómnibus^ editado por la Cruz
Roja Esoañola de Mataró. Dirigirse
a la Sección de Propaganda^ San Jo¬
sé, 9, Matará.
—LAS MEJORES FINCAS en venta,
las ofrece POUS, Corredor matriculado.
PujoL 18. Pidan detalles. TeléL 321.
De 3 a 7.
BUEN SERVICIO DE LA POLICIA.—
Por Agentes afectos a la Comisaría de
Investigación y Vigilancia de esta Ciu¬
dad, y a las órdenes del Inspector Jefe
de la misma, se ha procedido a la deten¬
ción de una banda de menores, los cua¬
les, desde algún tiempo a esta parte,
venían efectuando hurtos en diferentes
casas de la localidad.
Los detenidos son: José Ortiz Martí¬
nez, Antonio Boix Pech, Pedro Víllaver-
de Martínez, y Angel Morales Gómez,
los cuales han sido puestos a disposi¬
ción del Juzgado. Igualmente ha sido
practicada la detención del vecino, joye¬
ro. establejcido en esta ciudad, llamado
Vicente Esteve Albert, el cual se dedica¬
ba, según declaración de los componen¬
tes de la banda antes mencionadst a
comprar las alhajas producto délos hur¬
tos que hacian, ingresando en la cárcel
de este partido a disposición de la Au¬
toridad Judicial.
PÉRDIDA. — Perdido un pendiente de
niña, entre la playa y la calle Ban Agus¬
tín. Se gratificará su devolución en la
Administración de «MATARÓ».
ENFERMEDADES DE
OIUOS, NARiZ Y 6ARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Mataró: Calle Barcelona, 41, pi al.
Jueves y Domingos; de 9 a 11 iií
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630, /.°
Todos los días, de 3 a 5
FIESTAS DEL CARMcN.—La Parro¬
quia de S. Juan y S. José de antigua tra¬
dición carmelitana, por haber sido anta-
fio Iglesia del Convento de PP. Carme¬
litas, ha celebrado con mucho esplendor
una solemne Novena dedicada a la San¬
tísima Virgen del Carmen, coronada
con un Triduo de sermones predicados
por el M. Rndo. P. Valentín Pons, Pro¬
vincial de los PP. Franciscanos. Todos
estos actos se han visto sumamente
concurridos, especialmente los diversos
cultos celebrados en el día de ayer, fes¬
tividad de la Virgen.
Eq s¥ altar de la Capillp del Saaíí^-
mo ha podido ser venerada ya la nueva
imagen de la Virgen, copia perfecta de
la antigua imagen barroca, destruida por
los rojos, y cuya reproducción se debe
ai artista Sr. Claudio Rius.
La Basílica de Sta. María celebrará la
fiesta, el próximo domldgo con Comu¬
nión General a las 8 y fiesta por la tarde.
EL CARTEL DE LA FIESTA MAYOR.
—La Comisión ixunicipal Organiza¬
dora de la Fiesta Mayor ha tenido el
acierto de conDar al funcionario munici¬
pal y artista Mariano Ribas el dibujo del
cartel de la Fiesta Mayor. Es un trabajo
de exquisito gusto y que ha merecido
grandes elogios.
—FERNANDO JULIÁ. — Administra¬
ción de Fincas.
Tramitación obtención Cédula de Ha¬
bitabilidad.
Depósito de las Fianzas de los Contra¬
tos de Inquiiinaio.
Tramitación por Procurador de los
Tribunales competentes, de demandas
udiciales de desahucio contra inquilinos
morosos.
Comisión reducida.
Muralla de San Lorenzo, 16 bis.
De 3 a 8 tardes. Tel. 211.
DÈ UNA CAPILLA.—En el escaparate
de la Casa Zaragoza de la Rambla de
José Antonio, hemos tenidos el gusto
de admirar unos fragmentos de la Capi¬
lla del Colegio de HH. Maristas de la
calle de csan José. Constituyen un acier¬
to y son ejecutados con la mayor pulcri¬
tud, por lo que es de confiar que resul¬
tará dicha Capilla un dechado de buen
gusto y originalidad que valdrán al di¬
rector de la obra el joven arquitecto Mi¬
guel Brullet y al ejecutor el artista señor
Zaragoza sinceros plácemes.
JLi ük tiv
indispensable para el lavado
de lana y seda
MATARÓ î
Deportes
La Verbena del pasado sábado
en el Campo del Matará
El sábado último se celebró en el
Campo del Mataró la anunciada Verbe¬
na, de acuerdo con el programa anuncia¬
do. La fiesta constituyó un nuevo éxito
para la Sección recreativa del Club. Des¬
pués de una exhibición de baloncesto, la
Cobla «Maresma» y la orquesta de jazz
«Los Titanes» alternaron en la ejecución




El joven medio ala de la U. D. Maíaro-
nina, Pedro Tort, ha fichado para la pró¬
xima temporada por el C. D. Mataró. Han
renovado licencia por este club los juga¬
dores Magrasó, Cabruja, Masisern, Cas¬
tellà y Petit. Estas son las novedades
que hoy están a nuestro alcance poder
facilitar, aunqu' nos consta que se están
tramitando adq'iisiciones de cierta im¬
portancia... Pero tengamos en cuenta que
aún quedan días para la iniciación de
temporada, y que será en la terminación
del período veraniego cuando el movi¬
miento del fichaje será intenso de verdad
en todos los clubs.
Bfs.lORcesto
Nuevo campo de juego de la A. Depor¬
tiva del Patronato de San José
Han dado comienzo las obras para
habilitar los terrenos existentes en ia
Avenida del Tercio de Ntra. Sra. de Mont¬
serrat chaflán a Meiéndez (frente al Tea¬
tro Monumental) para campo de balon¬
cesto de la A. Deportiva del Patronato
de San José, la que se propone reanudar
sus actividades en breve. Hay el propó¬
sito de inaugurar el nuevo terreno de¬
portivo—de condiciones excelentes — ei
día de San Jaime, 25 del presente mes.





Por ia Administración de ias Santas
han sido confiados los sermones de las
Fiestas de nuestras Santas Patronas al
elocuente orador sagrado Muy Ilustre
Do"lor D. Luís Urpí, Pbro., Secretario
de Cámara del Obispado de Barceiona.
i ¡Los dos pendones de Primera Comu¬
nión que han de concurrir a la solemne
procesión que en honor de las Santas
Juliana y Semproniana se celebrará el
día 27, han sido confiados: el de niños,
a José M." Soler Monclús (alumno de
las Escuelas Pías); Tomás Carbonell
Ribas (alumno del Colegio de HH. Ma-
ristas) y lorgc Camp Blanch (alumno del
Colegio que dirige D. Esteban Banet).
El de niñas, a Nuria Cortina Aliveras
(alumna del Colegio de RR. del Inmacu¬
lado Corazón de María); M.° Ana Mon¬
tasen Flaquer (alumna de la Escuela Na¬
cional Graduada) y Inés Piera To¬
rres (alumna del Colegio de RR. Fran¬
ciscanas). Cada pendón será acompaña¬
do de una escogida banda de música.
En la solemne Procesión de las San¬
tas, este año y en los sucesivos, podrán
concurrir, además de las banderas gre¬
miales, todos los pendones o estandar¬
tes de las asociaciones piadosas de am¬
bas parroquias.
Siguiendo la iniciativa dei pasado año,
las solemnes maitines y Laudes de la
B sífica de Santa María serán cantadas
por las dos Comunidades Parroquiales
además de los sacerdotes, tanto del cle¬
ro regular como secular, que el día 26 se
encuentren en nuestra ciudad.
Han empezado ios ensayos de canto
de la «Misa de las Santas» del maestro
Mn. Blanch, que será Interpretada por
una gran masa coral con la cooperación
de valiosos solistas.
Estos últimos días en el local de es¬
pectáculos del «Fomento Mataronés» se
ha proyectado la revista documentai de
las Fiestas de las Santas del [Año de la
Victoria. El pasado jueves fué proyecta¬
da en obsequio a las autoridades locales
y ayer viernes en obsequio de las seño¬
ritas celadoras de la Asociación de ias
Santas y peiLsonas que contribuyeron
con sus dsnstivos en la confección de
dicha película.
Durante las Fiestas de ias Santa «i esta
película será proyectada en una de las
salas de cinema de Mataró.
PROPIETARIOS
Antonio Pous, corredor de fincas ma-
triculadoi gestionará vuestras operacio¬
nes de venta, con la máxima formalidad
y reserva.
Pujo!, 18 - Teléf. 521 - De 5 a 7.
Noticiario religioso
SANTORAL. — Miércoles, día 17.—
Santos León IV, papa; Alejo, confesor.
Santa Marcelino, virgen.
Jueves, día 18. — Santos Camilo de
Lelis, fundador; Federico y Bruno, obis¬
pos. Santa Sinforosa, mártir.
Viernes, día 19.—San Vicente de Paul,
fundador. Santas Justa y Rufina, vírge¬
nes.
Sáb»Jo, día 20. — Santos Jerónimo
Emiiiano, fundador; Elias, profeta. San¬
tas Liberada y Margarita, vírgenes.
CUARENTA HORAS
Se celebrarán Cuarenta Horas loa días
17,18 y 19 en la Basílica parroquial de
Santa María, en súfragio dei alma de
D. Ginés Marfá (e. p. d ). Se expondrá
S. D. M. después de la misa de las 6.
A las 9, misa solemne. Tarde, a las 6'45,
Rosario y Visita; a las 7j Completas y




Todos los días laborables, las misas
cada media hora desde las 6 a las 9. A
las 7, misa y ejercicio del mes de Nues¬
tra Sra. del Carmen. A las 8, misa y vi¬
sita a las Santas Patronas.
Viernes a la hora y lugar de costum¬
bre ensayo de cantos litúrgicos.
Sábado, a las 8'15, tarde. Felicitación
Sabbatina.
Iglesia Parroquial de San Juan y San
/osé.—Todos los días laborables, misas
cada media hora desde las 6'50 a las 9.
A las 8'50, misa con el ejercicio del mes
de Ntra. Sra. del Carmen. Tarde, a las
PRjiNeseeo íwOepRük
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSa
Dsspacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)
San Honorato, 1,1.0-2." = Tel. 17251 Calle Real,323
BARCELONA MATARÓ
Cuido de justificar la propiedad de las Obligaciones de
la Diputación Provincial de Barcelona, de todas las
emisiones anteriores ai año 1951
Dr. a. roure: mjínén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real. 417,1.® - Teléfono n.® 171 - M A T A R Ó
Visita: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
MÂTARÔ
7'30, exposición menor de! Smo., Rosa¬
rio, Visita, bendición y reserva.
Viernes, a las 9'50, Novena a las San¬
tas; a las 7, Ejercicios a la Santa Faz de
Nuestro Señor Jesucristo. Tarde, a las 6,
Via-Crucis y después de la función de
la noche. Corona a la Virgen Dolorosa.
Sábado, a las 6'30, Novena a las San¬
tas. A las 7'30, Corona a la Virgen del
Carmen.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escola¬
pios.—To^os los dfas, misas cada media
hora desde las 5'30 a las 8'30.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Dfas laborables, misa a las 7. Sábado, a
las 7'30 tarde, Rosario y Visita Espiri¬
tual a la Virgen de Montserrat.
San Martín de Mata.—E\ próximo do¬
mingo, día 21, a las 10, misa en esta ca¬
pilla con motivo de celebrarse la fiesta
de verano. Será en sufragio del Rdo. Ra¬
món Furnell, Pbro.
EL DIA COMPLETO DE RETIRO EN
LOS SALES'ANOS. - El anuncio del
Dfa Completo de Retiro Espiritual para
hombres y jóvenes que se celebrará el
próximo domingo, dfa 21, en el Colegio
de PP. Salesianos de esta Ciudad, diri¬
gido por el Rdo. D. Sebastián Regf, Pres¬
bítero. ha despertado mucho entusiasmo
entre los elementos de las entidades de
Acción Católica y Perseverantes de la
localidad.
La inscripción puede hacerse en los
Centros Parroquiales de Acción Católi¬
ca de esta Ciudad y en la Librería Reli¬
giosa 1. M. S. A,, calle S a. Maria, 10.
Los concurrentes podrán traer consigo
la comida. A los que asi lo dessen, les
será servida la comida, a base de platos
fríos y mediante abono de pesetas ocho.
IMPRENTA MINERVA — MATARÓ
lasM














fflilTilRâRiila. Generalísimo Franco, 20
CASAS
EN VENTA
2 contiguas. Molas, con sa¬
lida a la Muralla; 1 Rbla. Ge¬
neralísimo Franco, lujosa
vivienda; 1 Calvo Sotelo,
buena renta; 3 contiguas ca¬
sas S. José; 2 Milansjy^otras
en toda la ciudad.
A. POUS, Pujol, 18. - Telé¬
fono 321. - De 3 a 7.
Atención
Vendo bajo a la Inglesa
18.000 pesetas. - Otro 13.000
como nuevos sin gravamen
situados entre P. de Cuba y
Rondas. - Casa ds planta y
piso 7m.y medio de fachada
como nueva situada parte al¬
ta de la ciudad, piden 30.000
ptas. - Otra 6 inquilinos, en
perfectlsimo estado todo mo¬
saico y sin ningún gravamen
piden 50.000 ptas., renta el
8 por ciento neto.
Real, 261,1." de 12 a 3 y
de 7 a 9. - J. BALLALTÀ
AGENTE DE SEGUROS
Francisco ANDREU
ISERN, 14 - Teléfono 391 MATARÓ
¡Atención!
Para comprar y vender fin¬
cas Rústicas y Urbanas con
esmeroyamabilidad,hay que
tractar con L. ARRUFAT,
Molas, 26-T. 72 -MATARÓ.
MECÀN06RÀFIÀ DINERO
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
Caja Híspana de Previsión y Crédito




por fincas. Lo facilita rápi¬
damente A. POUS, Corre
dor de fincas.






De 9 a 11 mañana
y de 6 a 8 tarde





RESP AR ACIONBS D El RADIO
MATARO Teléfono 261
